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Trikonsonantaj Kombinoj en Esperanto 
Naokazu KAWASAKI 
Les Combinaisons 3-consonantiques en Esperanto 
Dans les racines existent les combinaisons de trois consonnes, au coJnmencem.ent, 
a l'interieur et a la fin, par ex. 'skribi', 'emblemo', 'sfinkso'. Dans les compositions, 
les formes de combinaisons 3-consonantiques sont 1-2, 102, 2-1, 202, par ex. 'piedfrapi', 
'legoscienco', 'diversgenta', 'lernolibro'. Les especes de consonnes simples qui exis-
tent a la fin des racines sont 22, et les especes de combinaisons 2-consonantiques qui 
existent au commencement des racines sont 37, done dans les compositions (1-2, 102), 
844 especes de combinaisons 3-consonantiques sont possibles mathematiquement, mais 
seulement 107 et 28 sont trouvees chez ZAMENHOF. Les especes de combinaisons 
2-consonantiques qui existent a la fin des racines sont 97, et les especes de consonnes 
simples qui existent au commencement des racines sont 22, done dans les composi-
tions (2-1, 201), 2134 especes ae combinaisons 3-consonantiques sont possibles mathe-
matiquement, mais seulement 175 et 215 sont trouvees chez ZAMENHOF. Les especes 
de combinaisons (1-2 et 102) sont moins nombreuses que celles de combinaisons 
(2-1 et 202). 
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1 Enkonduko 
Pri dukonsonantaj kombinoj mi publikigis en tiu ci bulteno, 1952. En gi trovigas 
gravaj preseraroj: p. 164: kt 47, nc 22, pi 10, pr 9, st 69. nombro: 1189. p. 165, 1. 6: 
post 'km 1' aldonu 'lm 1'. p. 173, 1. 13: post''terdometo' aldonu 'kordoloro'. Pri 4-
kaj 5-konsonantaj kombinoj mi publikigos iam en estonteco. 
ski 1 
str 1 
2 Trikonsonantaj kombinoj en radikoj 
2. 1 Trikonsonantaj kombinoj en radikkomencoj 
skr 4 skv 1 spl 2 spr 2 
Sume : specoj : 8, nombro : 27 
str 15 spr 1 
Ekz. skl: 'sklavo'. La plenan liston de la ekz<:;mploj mi ne donas tie Ci, car iii 
estas serceblaj en ordinara vortaro. 
2. 2 Trikonsonantaj kombinoj en radikinternoj 
bsc 1 bst 3 fst 1 ksc 1 ksk 2 ksp 4 l{St 2 
ktr 1 ldr 1 lgr 1 mbl 4 mbr 5 mfl 2 mpl 8 
1npr 8 mps 1 mpt 1 ndr 1 nfl 3 ngl 2 ngr 4 





















Ekz. ksc: 'absceso'. La plenan liston de la ekzemploj mi donis en "Tri- kaj 
kvarkonsonantaj kombinoj en radikoj," R. 0., 1949 aug. 
2. 3 Trikonsonantaj kombinoj ce radikfinoj 
kst 1 ktr 2 ltr 2 mbl 1 mbr 7 
ngl 2 ngr 1 ngv 1 nkr 3 nks 1 
ptr 1 stm 2 str 17 titr 1 
Sume specoj : 13, nombro·: 54 
· Ekz. ltr: 'sultro'. La plenan list on de la ekzemploj 
kvarkonsonantaj kombinoj en raclikoj", R. 0., 1949 aug. 
3 Trikonsonantaj kombinoj ce kunmetaclo 
3. 1 Trikonsonantaj kombinoj sen -o-: (1-2) 
b-pl 1 :. nubplena 
c-gr 1 : spacgrandeco 
c-pl 1 : pacplena 
c-br 1 : mecbrula}o 
'c-pl 1 : krocplugil 
d-fl ·1 : rapidflua 
cl-fr 1 : piedfrapi 
d-gr 1 : piedgratacli 
d-pl 2 : paraclplaco, piedplato 
d-pr 3 : ledpretigisto, piedpremi, posedpreni 
d-sp 1 : radspinilo 
f-kr 1 : kafkruco 
f-pl 1 : signifplena 
f-pr 1 : cefpregejo 
g-br 1 : apogbrako 
g-st 1 : flagstango 
3 (l 
mpl 2 nclr 4 
nkt 1 ntr 5 
mi donis en "Tri- kaj 
g-st 1: plugstalo 
g-b1 1: negb1anka 
g-br 1: negbruna 
g-sc 1: legscienco 
fHr 1: vizagtrajtoj 
j-kr ') . '"' . gojkrii, vojkrucigo 
j-sk 1: majskarabo 
k-fr 1: bakfrukto 
k-gl 1: hakglavo 
k-p1 1 : sukplena 
k-st 1 : hokstango 
k-sn 2: hoksnuro, konduksnuro 
k-tr 3 : diktnmka, haktrancilo, spiktrunko 
l-bl 4: ceva1bleki, cielblua, rulbloko, violblua 
1-br 3 : babilbmanta, lmlbrido, parolbruo 
1-fl 1 : egalflanka 
1-fr 1: okulfrapanta 
l-Id 1: spegulk1ara 
1-kr 2: be1kreska, kolkrispo 
1-kv 1 : sovelkvanto 
lcp1 3 : brilplena, kolerplene, stelplena 
1-pr 2: bru1pretigi, rulpremi 
1-sk 1 : cevalskeleto 
1-sp 2 : be1spirita, malegalspeca 
1-st 3 : brulstampi, falstelo, rulstango 
1-sv 1: abelsvarmo 
I-st 1 : muelstono 
1-tr 2 : babiltrompi, ru1trabo 
m-br3 : fumbruligi, Jumbrilo, trembrili 
m-fl 1 : am flam 
m-fr 1: tremfrosto 
m-gr 1 : semgrajno 
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m-kn1 : plumknari 
m-kr 1 : semkrono 
m-kv 1 : samkvaliteco 
m-pl 5 : esprimplena, fumplena, gemplori, homplena, premplatigi 
m-pr 3 : samprezo, samprincipano, samprofesiano 
m-sp 2 : samspeca, samspiritano 
m-st 2 : animstato, samstatano 
m-tr 1: fumtruo 
n-bl 2 : plenblovi, stonbloko 
n-br 2 : sunbrila, sunbrunigita 
n-£1 2 : citronflava, sunfloro 
n-fr 1 : punfarado 
n-gl 1: uringlaso 
n-kl 1: bonklasa 
n-kr 1 : plenkreska 
n-pl 5 : benplena, manplato, penplena, sunplena, stonplena 
n-pr 4: divenprove, kronprinco, manpremo, vinpremejo 
n-sp 2 : bonspeca, manspaco 
n-st 6 : bobenstango, bonstata, bonstatura, bonstila, obstinstarigi, sanstati 
n-st 1 : plenstop 
n-tr 3 : bontrovo, butontruo, sontruo 
p-st 1 : stopstangeto 
r-bl 3 : aerblovo, marmorblanka, spirblov 
r-br 4: florbrasiko, liberbrigado, oferbruto, 
r-dr 1 : kurdresado 
r-£1 3 : buterfloro, oferflamo, veterflago 
r-fr 1: laborfrukto 
r- gl 2 : bierglaso, terglobo 
r-gr ') . ,_ . plorgrimaci, tergrati 
r-kl 2 : adorklinigi, aerklapo 
r-kn 1 : anserknabino 
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orbrilanta 
r-kr 6 : florkrono, glorkrono, liberkreda, plorkrii, sukerkrakeno, vesperkrepusko 
r-pl 9 : aferplena, ciferplato, dangerplena, dolorplena, dolorplendo, esperplena, 
florplena, suferplena, tuberplena 
r-pr 4 : ferproduktejo, korpremo, terprodukta]o, veturpromenado 
r-sc 1 : naturscienco 
r-sk 1 : orskarabo 
r-sp 2 : liberspirita, terspaco 
r-st 2 : florstato, vesperstelo 
r-sni 1 : pa persmiristo 
r-sn 1 : tirsnuro 
r-st 3 : ferstono, lazurstono, orstofo 
r-tr 6 : bartrabo, bortruo, kortrankviliganta, severtrajte, tertremo, vinbertrunko 
s-fr 1: musfraulino 
s-pl 2: karesplena, sukcesplena 
s-pr 2 : konfespreni, presprova]o 
s-sl 1 : basslosilo 
s-st 1: merinosstofo 
s-tr 1: mustruo 
s-tr 1: kastruo 
t-bl 1: katbleki 
t-kr 2 : imitkrii, potkrevita] o 
t-pl 3 : kompatplena, meritplena, tretplatiginta 
t-pr 1 : militpretigi 
t-st 1: spiritstato 
t-st 1 : botstipo 
v-bl 1: ovblanka 
v-fl 1: ovflavo 
v-kr 1: lavkruco 
z-br 2: anizbrando, cerizbrando 
z-kv 1: mezkvalita 
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Sume : speeoj : 108, nombro : 197 
Pri la fontindikoj vidu en mia verko: Kunmetataj Vortoj el Zamenhofaj Verkoj, 
1950, Osaka. 
3. 2 Trikonsonantaj kombinoj kun -o-: (lo2) 
bopl 2 cop! 1 *cosp 1 dopl 1 fokl 1 fopl 1 gob! 2 
gose 1 kokr 2 kopl 2 mofl 1 mofr 2 mop! 4 motr 1 
nopl 3 pobr 1 pokl 1 ropl 1 %~togl 1 %tost 1 vobl 1 
vofl 3 vopl 4 vose 1 zofl 1 zofr 1 *zokv 1 :~zopl 1 
zosp 1 zotr 1 
Sume : speeoj : 30, nombro : 45 
La plena listo de Ia ekzemploj estas en mia verko: -o-: z. -aj Ekzemploj, 1936, 
Osaka. Nur aldonu al ih ekzemplojn el nove esploritaj verkoj: kracospiri, p!ato-
globo, botostipo, mezokva1ita, rozoplanto (Ekzemp1oj de %) 
3. 3 Trikonsonantaj kombinoj sen -o-: (2-1) 
mb-1 1: tomb1oko 
rb-h 1 : barbhava 
rb-1 1: barblano 
rb-r 1 : urbreganto 
ub-t 2: sraubtenilo, srau.btumilo 
ne-e 1: ba1aneceva1o 
ne-d 1 : konscienedubo 
ne-1 1: princlando 
nc-m 1: parencmortigo 
nc-p 1: dancpaso 
nc-s 1 : dancsuo 
rc-k 1: komerckonsilano 
ne-d 1: fiancdonaco 
nc-f 1: branCforma 
nc-1 1: branclarga 
nc-m 1: trancmaniero 
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nc-p 1 : trancparto 
nc-r 1: trancrando 
ne-t 1 : pinctenilo 
re-f 1 : sercfosi 
rc-1 1: sorclernejo 
re-p 1: torcportanto 
re-v 1: sorcvenigi 
jd-b 1: rajdboto 
jcl-m 1: rajdmantelo 
jcl-v '). rajdvesto, rajclvipo "' . 
ld-v 1 : aldviolono 
md-1 2 : fremdlanda, fremdlingva 
ncl-f 10 : brandfarado, grandfama, grandfaro, grandfolia, mondfama, mondfina, 
ondforma, rondfonna, tendfest, vundfebro 
nd-h .., . ,j • fendhava, grandhomeco, pendhalti 
nd-k 5: landkarto, landkutima, mondkorpo, pendkovrita, sendkosto 
nel-l 5 : blindludo, lancllango, landlimo, mondlingva, pendlit 
nd-m 6 : fundn1uro, grandn1ezuro, grandmonda, plendmotivo, tondmasino, 
viandmanganta 
nd-n 1 : grandnombra 
ncl-p 7 : grandparte, grandpeca, pendportilo, profundpensa, randpeco, sondpezilo, 
viandpoto 
nd-r 2 : grandranga, pendrestanta 
nel-s 4: grandsignifa, grandsinjoro, mondsonorilo, ofendsentema 
nd-v 4: grandvalora, landvojo, rondvalo, rondvojago 
rd-h 2: lardhauto, pordhoko 
rd-k ') . "' . perdkompenso, pordkurteno 
rcl-1 2: nordlanda, nordlumo 
rd-m 1 : mordmortigi 
rd-p 1 : standardportisto 
rd-r 1 : gardroto 
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rd-t 1 : birdtimigilo 
ud-k 1 : laudkanti 
lf-r 1 : elfrego 
ng-d 2 : longdaura, 
ng-f 1 : longforma 
ng-h 2 : sanghundo, 
vangdento 
vangharoj 
ng-k 2: sangkolbaso, sangkolora 
ng-m 2: dungmono, sangmakulita 
ng-n 1 : longnaza 
ng-r 2 : sangruga: vangrugo 
ng-s 2 : sangsoifa, sangsucanto 
ng-t 1 : longtempa 
ng-v 5 : mallongventra, mallongvosta, sangvenganto, sangverso, siringviola 
rg-h 1: virgharingo 
ng-f 1: vengfantomo 
ng-1 1: sanglumanta 
ng-m 2: mangmaterialo, 
ng-r 1: mangresta]o 
riH 1: sarglevilo 
rg-n 1: largnaza 
rg-r 1 : largranda]a 
ri/:-v 1: sargveturilo 
lk-f 2 : kelkfoja, silkfar 
lk-j 1: kelkjara 
lg-p 1 : kelkpasa 
lk-r 1 : silkraupo 
mangmeto 
lk-s 2 : kelksilaba, velksekigi 
lk-t 2 : kelktaga, kelktempa 
lk-v 1 : sulkvizaga 
nk-b 3 : bankbileto, blankbarba, blankbutona 
86 
nk-c 3 : benkcaro, blankcevalo, drinkcambro 
nk-f 1: drinkfesteno 
nk-h 2 : blankhara, mankhava 
nk-k 1: flankkurteno 
nk-1 1; trinkloko 
nk-m 5; Blankmonto, drinkmortigi, inkmakulo, trinkmielo, trinkmono 
nk-n 1; banknoto 
nk-p 1 : blankpaneto 
nk-r ') . .:... . blankruga, flankrigardo 
nk-s ') . .:... . inksorbilo, venksigno 
nk-t 1; blanktola 
nk-v 1: trinkvazeto 
rk-1 1; pork1eda 
rk-p 1 : arkpafisto 
rk-t 1 : korktirilo 
jl- t 1: najltirilo 
jm-1 1; hejmlando 
jm-v 1 : hejmvilago 
rm-s 1 : tnalvarmsanga 
mp-g 1: kampgardisto 
mp-k 1; tempka1kul 
mp-1 3 : kamplaborad, templimo, tromplogi 
mp-m 1; tempmezurilo 
mp-s 1; 1ampsirmilo 
rp-1 1 : harp1udado 
br-b 1 : sabrbati 
gr-h 1 : nigrharulo 
tr-p 1 : vitrpapero 
ks-t 1 : miksforma 
lcs-h 1 : fikshejma 
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ks-k 4: rnikskolora, rnikslwnsista, mikskerno, vakskandelo 
ks-r 1: nuksrompilo 
ks-t 2: fiksternpo, vakstolo 
ls-t 1 : falstoni 
ls-v 1 : falsvirto 
ns-f 1: pensfadeno 
ns-h 1: denshara 
115-111 1: pens1naniero 
rs-cl 1: dorsdirekte 
rs-f 3: cliversfoje, diversforma, versfarado 
rs-g 1: eli versgenta 
rs-k 4: diverskolora, diverskonsista, dorskorbo, konkurskuro 
rs-1 4: eli verslanda, eli verslingva, diversloke, kurslibro 
rs-m 1: diversrnaniere 
rs-n 1 : diversnacia 
rs-p 3: diverspeca, diverspopola, dorsparto 
rs-r 2: diversreligia, Ursrajdanto 
rs-v 1 : konkursveturo 
kt-b 1: plektbarilo 
kt-h 1: nokthaltejo 
kt-m 1: taktmezurilo 
kt-p 1: elektparenceco 
kt-r 1: taktrapideco 
lt-f 3 : altforno, multfoja, peltfarado 
lt-h 1: multhoma 
lt- j 1: multjara 
lt-k 2: multkapa, multkolora 
lt-1 ·1 : altlernejo, multlatera, multlingvulo, saltlevigi 
It-m 2: altrnonda, multmane 
lt-p 3 : Altponta, multpeza, rnultpinta 
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lt-r 3 : altranga, altreliefo, multreligia 
It-s 2 : multsenca, tumultsonoril 
lt-v 3 : altvalora, multvoca, multvoluma 
nt-d 1 : pruntdonant 
nt-f 1 : pentfare 
nt-k 4 : argentkolora, dentkarno, pintkasko, ventkapulo 
nt-1 5 : gantledo, gentlingva, montlabor, okcidentlando, orlentlmido 
nt-m 3 : dentmanko, ventmontrilo, ventmuelisto 
nt-p 2 : fermentpast, ventpafilo 
nt-r .-,. .... gentreligia, hontruga 
nt-v 1: dentviand 
rt-cl 1: sortdestino 
rt-f 1 : vortfara 
rt-h 2 : korthund, verthar 
rt-k 6 : artkompetentulo, artkonkurso, fortkorulo, nwrtkantado, virtkorulo, 
vortkomenca 
rt-1 3 : apartlingva, kartludado, vortludo 
rt-m 3: apartJnora, fortmuskolo, martmonata 
rt-p 5 : mortpafi, mortpale, mortpeli, mortpiki, vortparado 
rt-r 4: abortrimedo, mortrivero, vortradiko, vortrompa 
rt-v 1: flirtvenante 
st-b 1: Kristbapt 
st-c 1: gastcambr 
st-cl 1 : gastdonacoj 
st-f 2: Kristfesta, lastfoje 
st-h 2 : gusthava, vosthava 
st-k ') . '-'· estkonfesi, vastkorpa 
st-1 2: arestletero, gustloka 
st-n1 4: frostmortinta, gustmaniere; gustmezureco, lastmode 
st-n 1 t Kristnasko 
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st-p 2 : tostponardo, vestpending 
st-t 2: brusttolajo, brusttuk 
st-h 1 : pastherbejo 
st-k 1: postkarto 
st-m 1 : postmarko 
st-p 1 : postpakajo 
st-r 1: postrestante 
ut-I 1: lautlegi 
ut-n 1 : lautnoma 
ut-v 1 : lautvoce 
rv-d 1 : nervdoloro 
rv-s 1 : servsoldato 
Sume : speco j : 175, nombro: 311 
La fontindikoj de la ekzemploj estas troveblaj en mia verko: Kunmetataj Vortoj 
el. Zamenhofaj Verkoj, 1949, Osaka. 
3. 4 Trikonsonantaj kombinoj kun -o- : (2o1) 
mbok 2 mbol 2 *mbov 1 rbob 1 rbod 1 rboh 1 
rbok 2 rbol 1 rbom 2 rbon 1 rbor 1 rhos 2 
rhos 1 rbot 3 ncos 1 ncol 1 jdos 1 ldol 2 
ldop 1 ldor 1 ndod 2 ndof 4 ndoh 1 ndol 1 
ndom 1 ndos 1 *ndot 1 ndov 1 rdob 1 *rdoc 1 
rclod 1 rdof 2 rdoh 2 rdok 3 rdom 1 rdop •> 
rdor 1 rdot 3 *udof 1 udos 1 ngob 1 ngof 2 
ngok 3 ngom 2 ngop 1 ngoc 1 ngod 1 ngog 1 
ngos 1 ngot 2 rgoc 1 *ri:{ol 1 *lkol 1 nkob 1 
*nkoh 1 nkok 1 nkop 1 *nkos 1 rkof 1 rkoh 2 
rkop 1 skob 1 skok 1 skos 1 skot 1 *blom 1 
blot 2 glof 1 *glol 1 jlok 1 jlol 1 *klos 1 
*jmoh 1 jmol 1 *lmod 1 lmor 1 lmot 1 *rmob 2 
rmoc 1 *rmod 1 rmok 2 rmol 1 *rmom 1 rmop 2 






























































rvok 1 rvol 1 rvom 1 






































































Ekz. mbok: plumbokolora. La plena listo de la ekzemploj estas trovebla en 
mia verko: -o-: z. --aj Ekzemploj, 1936, Osaka. Nur aldonu al gi ekzen:iplojn el 
nove esploritaj verkoj: frambovin, sondotur, gardocambro, pseudofilologia, sargole-
vilo, pilkoludo, mankohava, venkosigno, sablomonteto, kegloludanto, tiklosentema, 
hejmohava, palmodimanco, dormobenko, farmodomo, farmomastro, signojunkro, 
desegnotabulo, lignotubero, lignovejno, fojnosak, stampobati, kampodomo, tempoforma, 
Iamposirmilo, kudroring, fajrobirdo, pulsobato, fruktodona, ventosirmilo, baptonomo, 
fortokorpa, antikvoreligiul, gestofarado, servosoldato. (ekzemploj de *) 
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4. Observoj 
(I) Kombinoj en radikoj 
Lati nombro de specoj: komenco 8, interno 46, fino 18. 
La finaj konsonantoj de kombino estas: c, j, k, l, m, p, r, s, t, v, kaj plejmulte 
I, r. 
Ce radikkomenco la finaj konsonantoj de kombino estas nur 1, r, v, kaj la 
komencaj konsonantoj de kombino estas nur s, s. 
ce radikinterno kaj ce radikfino neniam staras c, c, d, g, !3:, h, 11, ), v, z !del ta 
komencaj konsonantoj de kombino. 
(2) Kombinoj ce kunmetado. 
La specoj de simplaj konsonantoj ekzistantaj ce radikfino estas 22, kaj la specoj 
de 2-konsonantaj kombinoj ekzistantaj ce radikkomenco estas 37, do ce la kunmetadoj 
(1-2, 10.2) matematike eblaj specoj estas 844, sed nur 103 kaj 30 tFovigas ce 
ZAMENHOF. 
La specoj de 2-konsonantaj kombinoj ekzistantaj ce radikfino estas 97, kaj la 
specoj de simplaj konsonantoj ekzistantaj ce radikkomenco estas 22, do matematike 
eblaj specoj ce la kunmetadoj (2-1, 201) estas 2134, sed nur 175 kaj 215 trovigas ce 
ZAMENHOF. 
La specoj (1-2, 1o2) estas malpli multnombraj ol la specoj (2-1, 201). 
(3) Kombinospecoj ne troveblaj ce kunmetado el trunkvortoj, sed troveblaj ce 
kunmetado el trunkvorto kaj partikulo estas : 
1-2; m-kv; samkvaFano, 11-Sp; kvinspesmila, p-tr; siptransigi 
1o2: }osr: tola}osranko 
2-1: ks-d: miksdevena, ks-k: sekskunigi, nt-j: pasintjara 
2o1: lmof: fulmoforigilo, stom: frostomalvarma 
Kombinospecoj ne troveblaj ce kunmetado el trunkvortoj, sed troveblaj ce 
kunmetado el trunkvorto kaj propra nomo estas: 
1-2: s-bl: prusblua 
2-1: nn-1 Finnlando, rg-r: Peterburgregno 
201: lgol: Belgolando, ksol: Saksolando, rkol: Turkolando 
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( 4) Kombinospecoj ne troveblaj ce kunmetado kun -o-, sed troveblaj kun -a- estas: 
la2 : vast : novastile 
2al: Ikaf: kelkafoje, lkat: kelkatempe, utav: lautavoca 
Kombinospecoj ne troveblaj ce kunmetado kun -o-, sed troveblaj kum -e- estas: 
le2: bebl: dubeblua, bebr: dubebruna, gefl: rugeflava 
(6) La unuaj elementoj: akv, •fajr, frukt, herb, lern, libr ciam prenas -o-, ekz. 
Iernolibro. 
5 Tabeloj 
5. 1 Enkonduko 
(1) Tabelo A. Trikonsonantaj kombinoj en raclikoj ne bezonas esti dividataj en 
du partojn, sed pro oportuneco de tabeligo mi ilin dividis tiel. 
(2) Tabelo B kaj Tabelo C. Vertikala vico estas la fina(j) konsonanto(j) de la 
unua elemento kaj horizontala vico estas la komenca(j) konsonanto(j) de la dua 
elemento. Konsonantokombinoj en krampo estas tiuj, kiuj estas troveblaj nur en 
radikoj 
(3) Tabelo A. 
I> estas konsonantokombinoj ce radikkomencoj 
[] II II 
<J II II 
Ekz. I>: ski, 0: bsc, <] : ltr 
Tabelo B kaj Tabelo C 
11 radikinternoj 
11 raclikfino j 
6 estas konsonantokombinoj en radikoj ( komencoj, internoj kaj finoj) 
X estas konsonantokombinoj ce kunmetaclo sen -o-
0 II II II II kun -o-
Ekz. 6: ldr, X : lbl, 0 :pobr 
6 : mbl, X : mbl, 0 : mbol 
5. 2 Tabelo A: Komparo de trikonsonantaj kombinoj ce radikkomencoj, tiuj ce 
kc i sc vj sk bl fl gl kl pl tm sp br 













k 0 0 0 
- :- 1-1-1- - :-1-
1 
m D<J 0 O<J O<J 
11 0 0 0 D<J 0 0 
p 
_I 
1-·-- :-·-·- - - ·-r 
! 
0 0 










radikintemoj kaj tii.Jj ce radikfinoj . 
dr gr kr tr ks ps st gv kv 
0 
0 0 
O<l O<l O<l 0 D<l O<l 0 
9f> 





(1-2) kaj tiuj kun -o-: (lo2), kun aldono de trikonsonantaj kombinoj en radikoj. 
~~ kn kr ! ks (kt) kv pf ' pL I pn pr i ps (pt) ! sc ,--!-- 1-:-




l xo X I 
-~-:--1-1- -I-1-1--






0 ~--~J- jxO 6 [-~ 1- i· 
IX I X X lx IX 
i 
' X )6 lx 6 ,6 IX X X 
X .6: X 6 6 xo IX L::, 
' 
0 
_I l-1 1-1- !- 1---
X X .6 xo IX 6 X 
,6 ,6 ,6 X 6 X .6 
,6 
IX X X 
- .- 1--- ---~ 








5. 4 Tabelo C: Komparo de trikonsonantaj Kombinoj ce kunmetado sen -o-: 
b c c d f g g h h j J 
·~~~- 1- :--1---- -~---~-1- - :--~ :-----
lb 
mb 
rb 0 0 xo 
ub 
- 1~- ..... - .... : ~-------~ 1---~ ·---~--- 1---·-1-1-~-:- :·-~~ -~--
kc 
nc IX IX 
rc !X 
tic ,_ 1--·· 1~--- 1---~ 1--1--1----· I~-~ . --~~ 
12 
nc IX X 
rc X 
jd X 
1-~-~- ·-· 1~--- I~-~- - ~- 1---~- 1-~- .. ~- ..... ~-~-- 1----- ~~-
ld 
md 
nd 0 xo xo !X 
rd 0 0 0 0 xo xo 
1-----· I~-- ~~~- I~-- :----~ I ~-~ - . ~- 1-·· --~-- 1-- 1----:--~--- ----~-- I--~---· 








ng 0 X xo IX !XO 
l () 0 
(2-1) kaj tiuj kun -o-: (2ol), kun aldono de trikonsonuntaj kombinoj en radikoj 
I 
J1 I s t 0 v z 
)( (J.L\1 0 
0 0 0 0 0 
X 
X 0 X 
xo X X X X 
X X X 
X 0 X 
0 0 06 X 
X 
xo xo X X X 6 xo 0 xo 
X xo xo X06 'XO 





6XQ X 0 X 6X 




nn 0 0 
0 
0 
1 0 2 
0 
0 
m ll p r s 
0 
0 0 
0 0 0 xo 
l 0 3 



























1 0 4 
111 r v z 
l () 5 




ns 0 X 0 
ps 





kt xo 0 0 
lt !x 
1---------
nt 0 ! ;xo xo 
pt 
rt IXO 0 
i 
st X 0 jxo_ 




kv 0 0 
lv 0 0 










,X X X .6 X 
~----
0 I I I 
xo 0 lxo jxo.6 0 
IX X X X .6 X 
~-~---
xo X xo 
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Alclono: Ekzemploj netroveblaj en mia verko: -o- Z. -aj Ehemploj, Osaka, 1939. 
lo2 (sen *) galvar~oplastiko, glavoplato 
2o2 (sen *) herbo~mlekto, herbo_:::angant, rondo~anco, perdo~ompenso, bircl<:_ti-
migilo, fungof_?.rma, sango~olbaso, sangokolora, farm~o~ieno, fa~~!o~~orto, faE~:::o~astro, 
ve~o_Eikita, turnoborilo, kornoludisto, ko~oforta, turnopunkto, tro~po~:abo, 
korpopelto, faiEopaf, faEo~irmilo, apro::_iro, vitrop_apero, fru~o~utiko, noktomangi, 
frukto£enejo, vento~irlo, dentopusi, dento~_ako, besto~uracisto, vesto~enejo, akvokirlo 
akvomanko, akvomalsan, akvotima, akvoveturi 
lol (novaj specoj) : hacotusi, sidohava, vi:Iopunkto, pagosargo, li!£o~ubero, 
nagobarelo, nagosigno, vila'goservistino, kilogramometro, pupoJ_uclo, stipoligno, 
fe_r:o~ava, impres_o_faranta, ri!=_olibro, profi!=_o~orta, tributopaganta, katoviro, novojara, 
p~o_<::_entro, pezoforto, pro~o~erldsto 
lol ( novaj ekzemploj) : a~o~apabla, pagokapabla, fluffop_ova, legolibro, 
naski_~o_!ago, ovoforma, lavovazo 
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